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Abstract  The emergence of “China Problem” and “Western Problem” accompanied by the global expansion of 
western capitalism, and the eastward expedition of Christianity, as well as the military aggression of western powers 
and the oriental movement of western culture. Before the 17th century, the manner of questioning among westerns is 
generally based on the standing of putting China in a high esteem. The tune of “Western-centric theory” started to 
burgeon. During the 19th and 20th century, the “questioning” basically followed by a condescending manner and the 
“Western-centric theory” was initially recognized. After the first and the second World War, the westerners’ 
questioning partly turned to embody a stance of equal dialog. From the end of the 20th century and the early 21st 
century, the “Western Problem” and “Chinese Problem” started tp entangle with the “Global Problem”. To trace the 
history, the conflict between western and Chinese cultures still exists. Yet the tendency of culture merger is 
irreversible. The purpose of the merger is to retrospect, criticize and intergrate our own culture and the foreign 
culture.  
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Résumé  L’apparition du ‘‘problème de Chine’’ et ‘‘problème de l’Occident’’ s’accompagne de l’expansion du 
capitalisme occidental dans le monde entier, le colonialisme, l’expédition à l’est du christianisme, l’envahissement 
militaire des puissances occidentales et le déplacement de la culture occidentale vers l’Orient. Avant le XVIIe 
siècle, les Occidentauxs ragardaient les choses avec l’admiration pour la Chine et le point de vue considérant 
l’Occident comme le centre du monde n’a pas encore formé ; au XVIIIe siècle, ils se rangeaient dans deux camps, le 
point de vue de l’Occident central commençait à surgir ; du XIXe au début du XXe siècle, la plupart d’entre eux 
suivaient un mode de pensée dominant, le mode cognitif regaredant l’Occident comme le centre a ainsi pris forme ; 
après la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils se retournaient partiellement dans une position de dialogue sur 
un pied d’égalité. Depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle,  ‘‘le problème de l’Occident’’, ‘‘le 
problème de Chine’’ et ‘‘le problème du monde’’ commençaient à s’enchevêtrer. Passant en revue l’histoire, on 
constate que les conflits entre la civilisation occidentale et la civilisation chinoise existent toujours, mais leur 
intégrationt a déja devenu une tendance irrésistible. Ce qui compte, c’est de faire un examan rétrospectif et procéder 
à l’autocritique sur notre propre civillisation d’une part , et d’autre part apprendre à s’inspirer de la civilisation 
occidentale et l’intégrer dans la nôtre. 
Mots-clés:  le problème de Chine, le problème de l’Occident, le problème du monde, l’intégration culturelle 
 
摘  要  “中國問題”與“西方問題”的出現，是伴隨著西方資本主義的全球化擴張、殖民主義化、基督教
的東征史以及西方列強的軍事入侵與西方文化東移後形成的。在 17 世紀之前西方人的設問方式大致是站在
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仰視中國的立場上進行的，尚未形成“西方中心論”的格調；18 世紀的設問，逐漸形成了兩派相左的觀點，



































現出平等對話的立場。20 世紀末 21 世紀初以來，
“西方問題”、“中國問題”開始與“全球問
題”相互糾纏。 
1.1  17 世紀之前西方人的設問 

































竇(Matteo Ricci)，於 1581-1610 年間在中國，
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形一直延續到 19 世紀前期。 
 





                                                        
3 轉引自林仁川,徐曉望.明末清初中西文化衝突.華東師









































                                                        
4 何兆林.中西文化交流史論.中國青年出版社, 2001 年, 
第 162 頁. 
5 見利馬竇回憶錄. 基督教遠征中國史, 中譯為《利馬竇
中國劄記》. 北京中華書局, 1983 年, 第 59 頁。 
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2.1  18 世紀“西方中心論式”的“中國問
題”開始萌芽 











































2.2  18 世紀遺存的“美化中國派” 
與孟德斯鳩同時代的法國經濟學家魁奈，則
在《中國的專制主義》（1767）10一書中，對孟德
                                                        
7 孟德斯鳩著、張雁深譯. 論法的精神. 商務印書館, 1987
年. 
8 詳見亞當斯密著，郭大力等譯. 國民財富的性質和原因
的研究. 商務印書館，1983 年 
9 黑格爾著，王造時譯. 歷史哲學. 三聯書店, 1956 年, 第
157, 160 頁 
10 何兆武等主編. 中國印象：世界名人論中國文化（上冊）. 
廣西師範大學出版社, 2001 年. 
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熙 13 年），康熙 21 年，作成神威炮，康熙 31 年，
解除禁教令，至 40 年（1701）。雍正時期








































自 15 世紀末至 19 世紀初發動了上百次對外戰
爭。16 世紀在排除了西班牙、葡萄牙的海上霸權
                                                        
11 如羅馬教皇克來孟 11 世於 1704 年、1715 年、1719 年
分別派使節與康熙帝的交涉基督教的禁約，但均遭到康熙






12 詳見（德）夏瑞春編. 許雅萍譯. 德國思想家論中國. 江
蘇人民出版社，1989 年 
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第 11 頁）。 
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1922，第 153 頁）。 
 














































                                                        
13 這是羅曼羅蘭於 1925 年 1 月所寫的《約翰，克利斯朵
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夫致中國兄弟們的公開信》的文字，最先發表於 1926 年
1 月 10 日的上海《小說月報》。 
14 羅大岡. 論羅曼羅蘭. 上海文藝出版社, 1979 年, 第
417 頁. 
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